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j ANNUAL REPORTS j
|  M unicipal O fficers j
j Town of St. Albans !
Annual Reports
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of St. Albans
FOR THE
For the Year 1916— 1917
P ress o f
The In d ep en d en t-R ep orter  C om pany 
Skowhegran, M aine

T O W N  W A R R A N T
Somerset, ss. State o f Maine
To Geo. .A. Libby, constable, T ow n o f St. Albans, Greeting:
In the name o f the State o f Maine you are hereby requir­
ed to notify and warn the inhabitants o f St. Albans, qualified 
to vote in town affairs to assemble at the Town Hall in said 
town on the 12th day o f March, A. D. at 9 o ’clock  in the fore­
noon to act on the follow ing articles, to w it:
Art. 1— To choose a M oderator to preside at said meeting.
Art. 2— T o choose a Town Clerk.
Art. 3— T o hear reports o f town officers and act thereon.
Art. 4— To choose three or m ore Selectmen, Assessors 
and Overseers o f  the Poor.
Art. 5— T o choose a Town Treasurer.
Art. 6— To choose a C ollector o f Taxes and see what me­
thod the town will adopt fo r  the collection  o f the same.
Art. 7— To choose one Superintending School Committee.
Art. 8— To choose a Town Agent.
Art. 9—T o see if the town w ill choose a Road Commis­
sioner.
Art. 10— To choose all other necessary town officers.
Art. 11— T o see what sum o f money the town will raise
fo r  the support o f schools.
Art. 12— T o see what sum o f money the town w ill raise 
to pay tuition o f scholars in schools o f standard grade out of 
town.
Art. 13— To see what sum o f m oney the town w ill raise
for  the repair o f school buildings and purchase o f school sup­
plies.
Art. 14— T o see what sum of money the town w ill raise 
for the purchase and repair o f text books.
Art. 15— T o see what sum o f  m oney the tow n w ill raise
fo r  bridges.
Art. 16-— T o see what sum o f m oney the tow n w ill raise
fo r  tow n charges.
Art. 17— T o see w hat sum o f  m oney the tow n w ill raise
to repair and build roads in summ er.
Art. 18— T o see w hat sum  o f  m oney the tow n w ill raise 
to break out roads in w inter and w hat m ethods they w ill 
adopt in relation  to the sam e. .
A rt. 19— T o  see what sum  o f  m oney the tow n w ill raise 
fo r  board fences.
A rt. 20— T o see what sum  o f  m oney the tow n w ill raise 
fo r  M em orial Services.
Art. 2.1— T o see if  the town w ill vote ‘yes ’ or  ‘no* on the 
question o f  appropriatin g and raising m oney necessary to en­
title the tow n to  State A id as provided in section 20 o f  chap­
ter 130 o f the P ublic L aw s o f  1913.
Art. 22— T o see if  the tow n w ill appropriate and raise the 
sum o f  five hundred and thirty three dollars ($533.00) fo r  the 
im provem ent o f  the section o f  State Aid road as outlined in 
the report o f the State H ighw ay Com m ission in addition to the 
am ounts regu larly  raised fo r  the care o f  w ays, highw ays and 
brid ges; the above am ount being the m axim um  w hich the 
town is a llow ed  to raise under the prov ision s o f section  19 o f 
chapter 130 o f  the P ublic L aw s o f  1913.
Art. 23— T o see whether the tow n w ill vote to raise m oney 
and what sum fo r  the m aintenance o f  State Aid highw ays dur­
ing the ensuing year, w ithin the lim its o f  the tow n, under the 
provision s o f  section  9 and 18 o f  chapter 130 o f the P ublic 
L aw s o f  1913.
Art. 24— T o see if  the tow n w ill vote to pay the school 
com m ittee fo r  serv ices rendered fo r  the ensuing year.
Art. 25 T o see what sum  o f  m oney the tow n w ill raise 
fo r  iron cu lverts.
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Art. 26— T o see how  m uch m oney the tow n w ill raise fo r  
e lectr ic  lights.
A rt. 27— T o see how  m uch m oney the tow n w ill raise un­
der chapter 84, section  11 o f  the P ublic L aw s o f  1911, relating 
to trees and shrubs.
A rt. 28— T o see i f  the tow n w ill in stru ct the road com ­
m issioner to haul o f f  rock s and sods taken out o f  the roads.
Art. 29— T o see if  the tow n w ill v ote  to leave the m atter 
o f  open ing  the sch ools, w h ich  are  closed  by State L aw , to the 
d iscretion  o f  the S chool Board.
A rt. 30— T o see if  the tow n w ill instruct the Selectm en to 
hire a sum  o f  m oney in anticipation  o f  taxes not to exceed  
$ 1,000.
A rt. 31— T o see w hat sum  o f  m oney the tow n w ill raise 
to pay on tow n debt.
A rt. 32— T o see if  the tow n w ill adopt a definite plan o f 
sch oo l bu ild ing im provem ent and raise m oney fo r  same.
A rt. 33— T o see if  the tow n w ill vote  to raise $200 to drain 
the basem ent o f  T ow n H all.
A rt. 34— T o see if  the tow n w ill pay C. C. H anson $30, the 
am ount o f  M ary H anson ’s tu ition at M. C. I. fo r  year 1915.
Art. 35— T o see if the tow n w ill vote to repair the Frank 
Steavens H ill and raise m oney fo r  same.
A rt. 36— T o see i f  the tow n w ill vote  to authorize the sch ool 
com m ittee to em ploy  a sch ool physician  and raise m oney for  
the sam e.
A rt. 37— T o see w hat sum  o f  m oney the tow n w ill raise to 
b low  out ledge in roads in tow n.
A rt. 38— T o see if  town w ill vote  to  ra ise m oney to repair 
the F rost, A tw ood, W eym outh and Cam pbell swam ps.
Art. 39— T o see if the tow n w ill vote to se ll the Cham bers 
sch ool house.
A rt. 40— T o see i f  the tow n  w ill v ote  to  repa ir the B row n 
H ollow  Sw am p and raise m oney fo r  sam e.
Art. 41— T o see i f  the tow n  w ill v ote  to repa ir the D illin g ­
ham  H ill and raise m oney  fo r  the sam e.
Art. 42— T o see  if  the tow n w ill vote  to gravel the street
from  the br id ge  near S. W . G reene store  to  P. O. Square.
A rt. 43— T o see if  the tow n  w ill vote  to cu t dow n the D. R. 
L on g ley  h ill and raise m oney fo r  sam e.
Art. 44— T o see  if  the tow n  w ill vote  to  bu ild  a tom b at the 
v illag e  cem etery  and raise m oney  fo r  sam e.
Art. 45— T o see if  the tow n w ill vote  to ra ise a sum  o f  ,
m oney to  fen ce  the C rock er cem etery.
A rt. 46— T o  see if  the tow n w ill v ote  to ra ise $150.00 to  /  
paint the U nion m eeting house in the v illage.
Art. 47— T o see if  the tow n  w ill v ote  to have a street light 
installed  near H. C. P resco tt ’s and on e  near D. H. G rant’s.
Art. 48— T o see if  the tow n w ill vote  to  exem pt from  taxes, 
fo r  a period  o f  ten years  the bu ild in g know n as the Shovel 
H andle F a ctory  and any business con d u cted  therein, p rov id ing  
said business sh all be a benefit to  the town.
A rt 49— T o see if  the tow n w ill v ote  to a ccep t o f  D. D. 
S tew art on e  hundred dollars, in  trust, fo r  the perpetual p rotec­
tion  and care  o f  the lo t  and grave o f  M rs. L ydia  L ary  in the 
v illa g e  cem etery ; enough o f  the yearly  interest to be used fo r  
that purpose, and the ba lance to be the p rop erty  o f  the tow n.
T he selectm en  w ill be in session  at T ow n  H all at 8 o ’c lo ck  
A. M. on day o f  said  m eetin g  fo r  the purpose o f  rev is in g  and 
co rre ctin g  the list o f  voters. G iven under ou r hands the 1st day 
o f  M arch 1917.
W . 0 . H ILTO N ,
E D G A R  CROCK E R;
Selectm en o f  St. A lbans.
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Selectmen’s Report
The m unicipal officers o f St. Albans herewith respectfully 
submit their annual report fo r  the year 1916 and 1917:
Valuation real estate, resident ........................ $290,075.00
Real estate, non-resident .................................. 40,065.00
Personal estate, resident .................................. 89,760.00
Personal estate, non-resident .........................  300.00
----------------- $420,200.00
Am ount exempt taxation ....................................  $875.00
Number o f polls 296, rate $3.00.
Rate o f property .026.
APPROPRIATIONS
Support o f  com m on schools .............................. $1800.00
Tuition ......................................................................  200.00
Repairs o f school buildings and purchase
of school supplies ........................................  175.00
Repairs and purchase o f text b o o k s ...............  100.00
Bridges ......................................................................  150.00
F or tow n charge .................................................... 1000.00
Roads in summer ..................................................  2500.00
Roads in w inter ..................................................... 800.00
M emorial services ................................................  30.00
State aid road im provement .............................. 533.00
State aid road maintenance .............................. 60.00
E lectric lights ........................................................ 130.00
Trees and shrubs ..................................................  400.00
Bridge and road near Dow corner .................  200.00
School physician ..................................................  25.00
Blow ing ledge ......................................................... 200.00
Swamps .....................................................................  200.00
Cemetery near A. H ilton ’s ................................ 50.00
Road from  A. H ilton ’s to N. Richards ......... 100.00
Total amount raised by town . . .  $8,653.00
State tax ..................................................................  $2169.44
County tax ...............................................................  606.58
Overlaying in assessing .....................................  384.18
Supplemental tax ..........................................  61.90
-----------------  $3,222.10
TOWN CHARGE
Am ount unexpended 1915 ..................................
T o  am ount raised by town ................................
Raised electric  lights ..............................
Raised M emorial services ...................
Raised school physician ........................
Raised fo r  cem etery near A. H ilton . .
Of overlay in assessing ..........................
Supplemental tax .......................................
R eceived from  Isabel 1 Baker, care o f
Mark Ditson .......................................
R ec ’d from  State Treas., support o f
C. I. D ouglass ..................................
R ec ’d from  State treas., sheep killed
by dogs .................................................
R ec ’d from  J. S. Laughton, use o f
steam drill ...........................................
R ec ’d from  Geo. Goodale, support o f
w ife  .........................................................
R ec ’d from  Mark Ditson estate ...........
R ec ’d from  Fred Lucas, use o f town
farm  pasture ....................................
R ec ’d from  Chas. R oss, bedding from
town farm  ...........................................
R ec ’d from  R obert N ichols, furniture 
R ec ’d from  H. M. Foss, hay on G rover
place 1915 ...........................................
R ec ’d from  W . 0 . H ilton, hay on
G rover p lace 1916 ............................
R ec ’d fo r  use o f tow n hall from  W at-
erville  T rust Co..................................
R ec ’d from  W . A. B igelow  oats from
town farm  ...........................................
R ec ’d from  Edgar C rocker, oats from
town farm  ...........................................
R ec ’d for  use o f hall ................................
TOW N CHARGE ACCOUNT
Order No.
2 F. M ills, auditor .........................................
3 F. N. V ining, m o d e r a t o r ............................
4 H. E. F ortier  ..................................................
5 D oris Buker, w ork on books ..................
6 H. E. Fortier, Supt .............................
8 M yra Cyphers, copyin g  ............................
9 E. T. Burton, labor on Grover shed . . .
12 W aldo Pub. Co., stationery ......................
13 D exter Grange Store, grass seed .........
14 J. T. Johnson, M em orial expense .........
16 W. 0 . H ilton, serv ices in part ...............
20 H. E. Fortier, Supt.........................................
29 E. J. C rocker, w ood fo r  tow n hall . . . .
30 Edgar C rocker, oats fo r  tow n farm  . .
31 F. C. H anson, labor on tow n farm  . . . .
32 Geo. D. Loring, books fo r  t o w n .............
33 H. F. Goodwin, services in part ...........
51 H. E. F ortier, Supt.......................................
58 Independent R eporter Pub. Co., town
reports .....................................................
59 Clara F rost, cleaning tow n hall ...........
69 C. M. Page, m ow ing cem etery ...............
72 D. H. Grant, interest on town orders . .  
75 H arry M errick, painting sign boards
and labor on hall ................................
79 H. E. L ight & P ow er Co............................
82 H. E. F ortier, Supt.........................................
87 Geo. A. L ibby, b ills fo r  tow n farm  hay­
ing .............................................................
107 Ed W eym outh, sheep k illed  by dogs . .
108 Fay & Scott, repairs on steam  drill . . .
109 Myra G oodwin, stove fo r  office .............
110 H. F. G oodwin, use w atering tub and
w ood .........................................................
111 H. F. G oodwin, services as selectm en
in fu ll . . .  i .............................................
114 H. E. F ortier, Supt.........................................
122 D. L. F rost, services as c lerk  ...............
131 C en tra l M aine P o w e r  C o ..............................
132 H . E . F o rt ie r , p os ta g e  an d  te lep h on e  . .
133 T o m  P eak es, e r e ct in g  s ig n  p ost  ............
136 W . O. H ilton , se rv ice s  as se le c tm a n  in
p a rt  ................................................................
165 H . E. F o rt ie r , Supt, ........................................
166 N ew ell W h ite , p r in tin g  ..............................
167 C entra l M aine P o w e r  C o ..............................
169 W ill C oo ley , m o w in g  M a loon  cem etery
170 F red  L u ca s , s e rv ice s  as b a llo t  c le rk  . .
171 A . D. R a y m on d , th ra sh in g  on  tow n
fa rm  ..............................................................
172 P e rc y  B ra g g , th rash in g , tow n  fa rm  . . .
173 E. H . M artin , s e rv ice s  a s  a  m em b er  on
B oa rd  o f  H ea lth  ...................................
174 E . G. C ro ck e r , r ea p in g  g ra in  a t tow n
fa rm  ..............................................................
175 A llie  L e w is , w a te r in g  tub  .......................
177 C. M. L a n ca s te r , in te res t  o n  o rd e rs  and
se rv ice s  a s  b a llo t  c le rk  ...................
178 S. L. F e llo w s , se rv ice s  as fire  w ard  . . .
179 F. N. V in in g , se rv ice s  as b a llo t  c le rk
an d  lu m b er  fo r  o ffice  ..........................
180 L e w is  S ch illin g e r , L y fo r d  cem etery
(1915)................................................................
207 C. C. H a n son , s e r v ice s  as b a llo t  c le rk  .
215 D. L. F ro s t , b a la n ce  d u e  fo r  s e rv ice s  as
c le rk  .............................................................
216 A . H ilton , la b o r  on  S leep er  cem etery  .
217 F . W . P age, se rv ice s  on  B oa rd  o f  H ea lth
218 E. N. G ran t, ab atem en ts  o f  W ill  B ow -
erm an , p o ll tax es  1914-1915 ............
220 E. W . J a ck son , flo o r  w a x  fo r  tow n  h a ll 
222 O sg ood  R o b e r ts o n , use  o f  w a ter in g  tub 
226 S ta n ley  H a n son , use o f  w a te r in g  tu b  . .
228 E. J. C ro ck e r , la b o r  an d  th ra sh in g  at
tow n  fa rm  .................................................
229 C. S. H ilton , la b o r  and  lu m b er  on
to w n  o ffice  .................................................
230 W . O. H ilton , ca re  o f  lo ts  in  cem etery  •.
231 W . O. H ilton , p os ta g e  and m on ey  p a id
o u t ..................................................................
232 W . H. Carson, services on school board
233 E. G. Crocker, services on school board 
235 W . H. Carson, use o f watering tub . . .
244 C. C. Hanson, w ax fo r  tow n hall .........
245 H. E. Fortier, Supt........................................
246 Bertha F. Batchelder, services on
school board .........................................
252 H. D. Chisholm, interest on town or­
ders ..........................................................
258 S. W . Green, supplies fo r  tow n hall . .
264 C. A. M oulton, reports o f  births and
deaths .....................................................
265 C. A. M oulton, school physician ...........
266 A. C. H olw ay or  A. F. Hurd, labor on
D. B. Clark lot 1915 .........................
267 W . O. Hilton, services as selectm an in
fu ll ............................................................
268 Geo. A. L ibby, services as co llector  and
treasurer ................................................
269 E. J. Crocker, services as selectm an in
fu ll ............................................................
270 Geo. A. L ibby, constable fees, postage
and labor on reports ..........................
271 Geo. A. Libby, interest on school fund
order ........................................................
TOWN POOR
Order No.
7 Tow n o f Farm ingdale, support o f  Eva 
Hand  ...............................................
18 Mrs. H. M. Nutter, care o f  Mark Ditson
19 W . A. B igelow , bag o f flour fo r  John
Luce (1915) ...........................................
34 H. M. Nutter, care o f M ark Ditson . . . .  
66 D. S. Em erson, supplies fo r  C. P orter .
68 Mrs. H. M. Nutter, care o f  Mark Ditson
70 Mrs. H. M. Nutter, care o f Mark Ditson
73 Mrs. H. M. Nutter, care o f  Mark Ditson
74 Mrs. H. M. Nutter, care o f Mark Ditson 
78 C. A. Wyndham, professional services 
130 Mrs. H. M. Nutter, care o f Mark Ditson
in fu ll .....................................................
137 Tow n o f Pittsfield, pauper supplies in
part for  W alter W right ...................
176 E. A. Parkman, w ood to C. Porter . . . .  
191 W. B. Cook, burial expenses Freeman
M oody ......................................................
203 A. R. Burton & Son, casket and box
(F. M oody) ...........................................
223 E. J. C rocker, board and care o f F.
M oody ......................................................
227 E. J. C rocker, m oving Mark Ditson ..  
253 Tow n o f Pittsfield, support o f W alter
W right in part ....................................
255 Tow n o f Solon, support o f Freem an
M oody ....................................................
259 S. W. Green, supplies fo r  C. Porter and 
F. M oody ..............................................
262 D. S. Emerson, supplies and care o f
C. Porter .............................................
263 C. A. Moulton, professional services to
C. P orter .............................................
Am ount unexpended 1916
COMMON SCHOOL ACCOUNT
DR.
Amount raised by town ....................................  $1800.00
Interest on school fund ....................................  61.40
Common school and mill fund ........................  862.06
Common school fund ........................................  750.18
Amount unexpended 1915 ................................. 50.18
----------------  $3523.82
Amount overdrawn 1916 ..............................  81.12
$3604.94
CR.
Order No.
10 C. E. Jones ...............................................  $30.00
17 C. E. Jones .................................................  30.00
21 C. E. Jones ...............................................  30.00
22 Ella Ray .....................................................  36.00
26 C. E. Jones ......................    30.00
27 Bertha Longley .......................................  36.00
28 Addie Johnson .........................................  36.00
35 Ella Ray .....................................................  63.00
36 C. E. Jones .................................................  45.00
37 Carrie Witham ............................................  132.00
38 Addie Johnson ............................................  63.00
39 Bertha Longley .......................................  54.00
40 Pearl Varney ............................................ 93.50
41 Alma Berry ...................     99.00
76 Carrie Witham ........................................... 56.00
77 Bessie Gordon ............................................. 48.00
89 Carrie Witham ............................................  112.00
90 Bessie Gordon ............................................  96.00
91 E lla Ray .....................................................  108.00
92 Addie Johnson ............................................  108.00
93 Bertha Longley .......................................  90.00
94 Pearl Varney ...........................................  108.00
95 Ruby Dodge ...............................................  96.00
96 Vera Gordon .............................................  99.00
144 Carrie Witham ............................................ 112.00
145 Bessie Gordon .....................
146 E lla Ray ..................................
147 Ada M cCrillis .......................
148 Pearl Varney .......................
149 Addie Johnson .....................
150 Bertha Longley ...................
151 Vera Gordon .........................
186 Town o f Corinna (tuition)
241 Town o f Palmyra (tuition)
242 Town o f  Hartland (tuition)
TRANSPORTING
Order No.
42 Chas M ower ..........................................
43 A. H ilton .................................................
44 W illis W elch ..........................................
45 Mrs. A. Lewis ........................................
46 Sewell Frost ..........................................
47 Paul Coolidge .......................................
48 A lbert T racy ..........................................
52 Jeptha Bane, board o f Evelyn Caine ..  
86 Lincoln M errick ..........................................
97 Bertha Burrill ............................................
98 W. F. Ireland ..............................................
99 A lbert Bradford ..........................................
116 Mrs. Sewell Frost ......................................
117 A. H ilton ......................................................
118 W illis W elch ................................................
119 Chas. M ower ................................................
120 A lbert T racy ................................................
121 Paul Coolidge ..............................................
135 Bertha B urrill ............................................
152 A llie Lewis ..................................................
153 A lbert T racy ................................................
154 Paul Coolidge ..............................................
155 Chas M ower ................................................
156 A. H ilton ......................................................
157 W illis W elch ................................................
158 Mrs. Bertha Burrill .................................
192 Myra Frost ..................................................
JANITORS
53 Stewart Varney
60 Addie Johnson .
61 Robert Buker ..
62 Bernice R oss . .. 
65 Bertha Longley 
81 Harold Whitney
101 Pearl Varney . .
102 Newell Philbrick
125 Ella Ray .............
126 Harold Whitney
127 Sherman W elch
159 Cecil Knight . . .
160 Newell Philbrick
161 Sherman W elch
162 Pearl Varney ..
163 Harold Whitney
164 Leroy Harding . 
193 Bertha Longley 
261 Cecil Knight . . .
FUEL FOR SCHOOLS
23 W illis W elch .............................................
25 Fred Lucas ...............................................
49 Edgar Crocker .........................................
50 H. J. Hilton ...............................................
54 Stewart Varney .......... ............................
103 Newell Philbrick .....................................
106 E. O. Hopkins ...........................................
183 F. S. Burrill Co...........................................
238 W. H. Carson ...........................................
SCHOOL ACCOUNT— TE X T  BOOKS
DR.
Amount raised by town .....................................  $100.00
Amount overdrawn 1916 ................................... 5.45
----------------- $105.45
CR.
Amount overdrawn 1915   ............................. $6.54
Order No.
188 A. N. Palmer Co.........................................  5.50
195 E. E. Babb Co.............................................  45.43
197 Ginn & Co.....................................................  40.28
198 Silver, Burdette Co.................................... 1.85
204 Benj. Sanborn ...........................................  5.85
-----------------  $105.45
REPAIRS OF SCHOOL BUILDINGS AND PURCHASE OF 
SCHOOL SUPPLIES
DR.
Amount raised by town .....................................  $175.00
Amount unexpended 1915 .................................  66.78
----------------- $241.78
Order No. .
CR.
15 Mrs. W. S. Philbrick .............................. $3.25
24 Bernice Bryant ........................................ 3.50
55 Mrs. E. T. Burton .................................... 1.50
56 W. S. Philbrick .........................................  2.25
57 H. L. Palmer .............................................. 5.32
63 Arthur Chadbourne ...............................  .75
64 Bertha Longley ........................................ 1.00
80 Chandler Co..................................................  7.50
83 Mrs. W. E. W elch .................................... 3.00
85 Lincoln Merrick .......................................  15.00
88 Thelma and Alta Tracy .........................  5.00
100 Alma Berry ...............................................  3,50
104 Lizzie Carson   3 00
105 Grace Linnell ............................................  2.50
123 W. B. Cook ................................................  45.48
124 Mrs. J. N. W elch ......................................  5.00
128 Sherman W elch ........................................  1.00
129 Am erican W riting Machine Co............... 1.75
181 Neostyle Co....................................................  3.07
182 G. M. Lancey .........................    2.32
184 J. L. Hammett ..........................................  1.49
185 H. L. Palmer ............................................  8.65
187 A. N. Palmer Co.......................................... 18.56
189 Geo. P. Brown Co........................................ 1.36
190 M. K. Parkman ..........................................  1.00
194 Addie Johnson ..........................................  .78
196 E. E. Babb Co..............................................  17.31
199 H. E. Randlett ........................................  5.72
200 Lincoln M errick ........................................  4.50
201 C. C. Hanson ..............................................  14.81
202 Eldridge Bros...............................................  17.25
236 W. H. Carson, Esq........................ 11.30
237 M. K. Parkman ...........................  .50
239 S. W. Green .................................. 6.42
240 E. G. Crocker .............................  .68
243 C. C. Hanson .............................  .42
Amount unexpended 1916 ............. 15.34
-----------------  $241.78
FOR TUITION OF HIGH SCHOOL SCHOLARS OUT OF TOWN
DR.
Amount raised by town ...................................... $200.00
Amount unexpended 1915.. ..................................  109.13
Amount rec’d from  State Free High School 436.00
-----------------  $745.13
CR.
Order No.
134 M. C. Institute ..........................................  $288.00
205 Town o f Dexter ........................................  30.00
206 Treas. o f  Hartland Academy ...............  348.00
Balance unexpended 1916 .............  79.13
$745.13
HIGHWAY ACCOUNT
Amount raised by town ...................................  $2500
Amount raised by town (winter) ................... 800
For cutting bushes .....................................  400
Bridge and road near Dow Corner _____ 200
Blowing ledges ....................   200
Swamps ..........................................................  200
Order No.
Amount overdrawn 1915 ................. $110
84 E. B. Thompson, repairs on machinery 39
115 Claflin Machine Co......................................  70
139 Geo. A. Libby, road bills ........... 418
140 Geo. A. Libby, road bills ...........  190
142 George A. Libby, road bills .................... 143
143 George A. Libby, road bills ....................  58
168 Berger Mfg. Co., for culverts ...............  40
209 Geo. A. Libby, road bills ........... 197
210 Geo. A. Libby, road bills ...........  416
211 Geo. A. Libby, road bills ...........  211
212 Geo. A. Libby, road bills ........... 224
219 Harvey Lampher (1915).... .......................  15
221 Geo. A. Libby, road bills ...........  226
225 Geo. A. Libby, road bills ...........  455
234 W. H. Carson ............................................  9
247 Geo. A. Libby, road bills... ....................... 291
254 Edgar Crocker ........................................ 10
257 F. E. Buker ................................................ 9
260 H. M. Foss ...............................  2.
HIGHWAY ACCOUNT— SNOW
Order No.
1 Arthur Chadbourne .................................. 11.
11 W. S. Burlock ............................................ 10.
67 Ralph Philbrick ........................................  18.
213 Geo. A. Libby ............................................  186.

ABATEMENTS
Paid to Geo. A. Libby, Collector.
W. S. Bradford, paid in Corinna ........
Martha Boynton, no personal property 
Percy Campbell, paid in Palm yra . . .
Sewell Frost, deceased .........................
Freeman Fernald, aged .........................
Arthur Goodale, paid in Corinna . . . .
Wm. Nelson, skipped .............................
E. A. Porter, overvalued .........................
Milton Smith, skipped ...........................
OUTSTANDING ORDERS
Order No.
8 1909, H. D. Chisholm ...............................
30 1909, H. D. Chisholm .......................
262 1914, C. M. Lancaster ...............................
282 1914, D. H. Grant .......................................
1914, C. M. Lancaster, note ...................
105 1913, Mark T. Claflin ...............................
School fund orders .................................
STANDING OF TH E TOWN, ASSETS
Due from  J. L. Palm er, tax 1904 ...................... $4.04
State, sheep k illed  by dogs ........................ 14.00
Geo. Goodale, support o f  w ife...... .............  13.76
State dog license refund, estimated . . . .  55.00
R oy N ichols .....................................................  225.00
M. E. M cPheters ........................................... 47.00
Estimated, hay and straw on town farm  . . .  500.00
Am ount in treasury .............................................  871.70
-----------------  $1730.50
L IA B IL IT IE S
Outstanding orders ...............................................  $3192.54
E. K. H all f u n d .........................................  100.00
M ary J. Bass fund .................................................  100.00
D. B. Clark fund ................................................  92.00
Am ount due F airbrother heirs ........................ 49.20
Contingent liabilities ........................................... 800.00
-----------------  $4333.74
Net liabilities .......................................................... $2603.24
L ess school fund orders and funds in trust . 1482.54
21
A ctual town debt .......................................................  $1120.70
PR O PE RTY OF THE TOWN
Tow n farm  investm ent ....................................... $2500.00
G rover P lace ............................................................ 225.00
R oad m achinery .....................................................  100.00
Hearse .......................................................................  50.00
-----------------  $2875.00
W . O. HILTON,
E DGAR CROCKER,
Selectm en o f St. Albans.
Treasurer’s Report
Geo. A. Libby, treasurer in account with tow n o f St. Albans.
To cash in treasury, March 1916 ...................  $542.50
R ec ’d from  State Treas. support o f paupers
(1915) .................................................... 150.45
State Treas. sold iers’ pensions 1915.. 126.00
J. S. Laughton, use o f steam d r ill . . .  8.00
State Treas. damages to dom. animals 163.50
C. J. W orthen, auctioneer’s license
fo r  (1915-16) ....................................  4.00
D. L. Frost, dog licenses .......................  91.00
Hugh F. Goodwin, use o f town hall . .  39.00
Geo. Goodale, support o f Blanche
Goodale ................................................  50.62
State Treas. sold iers ’ pensions ........... 150.00
Estate o f  Mark Ditson ............................ 14.80
State Treas. highway dept.......................  44.53
State Treas. im provements o f State
road ....................................................... 493.73
State Treas. im provem ents o f State
road balance unexpended 1915 . .  182.68
State Treas. Free High School ........... 436.00
W. O. Hilton use o f hall .......................  5.00
State Treas. dog licenses refunded . .  44.71
State Treas. school and m ill fund . . .  862.06
State Treas. com m on school fund . . .  750.18
State Treas. R. R. and telegraph tax 60.49
Fred Lucas, use o f town farm  pasture 35.00
Chas. Ross, bedding from  town farm  10.00
R obert N ichols, furniture from  town
farm  .......................................................  2.00
Isabel Baker, support o f Mark Ditson 86.66 
Herbert Foss, hay on Grover place
1915 ........................................................ 3.00
Chas. M ower, use o f hall .......................  12.00
W aterville Trust Co. dividend No. 4 . 11.23
W. A. Bigelow, oats from  town iarm  . 48.00
W. 0 . Hilton, hay on Grover place
1916 ........................................................  4.00
Edgar C rocker, oats from  town farm  42.00
Collection o f  taxes  .......................... 11,876.10
Interest on school fund orders ........... 61.40
-----------------  $16,409.64
TR EASU RER’S REPO RT
CR.
paid soldiers pensions ................................ $150.00
Dog licenses to State Treas ...............  91.00
County tax ................................................... 606.58
State tax ..................................................... 2169.44
Dog licenses said to be deficient 1915 29.00
T ow n orders ..............................................  12,464.42
Abatements .....................................    27.50
$15,537.94
By balance in treasury .......................... 871.70
-----------------  $16,409.64
R espectfu lly submitted,
GEO. A. LIBBY, Treas.
Auditor’s Report
I have examined the accounts o f the selectm en and treas- 
and find them correct.
FREEMAN MILLS. Auditor.
R oad Commissioner’s Report
GEO. EM ER Y , R oad C om m issioner
H IG H W A Y  ACCOUNT
Guy W aym outh .......................................................  $2.30
W alter W ilk in s, gravel ........................................ 4.00
C. A. L each  ................................................................  1.00
Frank B ryant ............................................................ 7.00
Southards B ros............................................................  29.00
Geo. E m ery, supplies ............................................  13.00
L. F. L ibby  ................................................................  11.03
Geo. E m ery ................................................................  25.00
W alter T obie, gravel ............................................  7.60
A lbert H urd, su pplies ............................................  154.92
F. O. T hom pson  ..................................................... 26.92
S. W . Seekins ............................................................ 2.20
H. J. H ilton , k in g  drag  ........................................  11.50
E. A. B onney  ................................................. 21.53
Geo. P arker ................................................................  15.00
M rs. David L on g ley  ..............................................  10.50
B axter W oodbu ry  ................................................... 25.00
C leber W hittem ore ................................................. 25.00
Joe M onella ................................................................  6.00
L. B. W h eeler  .....................    • 25.75
W . A . B igelow  .................   11.50
Geo. P arker, gravel ............................................ ! .  4.00
Geo. E m ery ................................................................  25.00
E. A. H opkins, k in g  drag  ...................................  12.52
H. M. Nutter, k in g  drag  ...................................... 8.00
A llie  T ra cey  .............................................................. 3.00
E. A . C ooley, k in g  drag  .....................   12.50
E rnest P ratt, gravel ..............................................  6.00
John W eekes ..............................................................  10.80
A lb ert W ard, k in g  drag  and gravel ................ 50.37
C leber W hittem ore ................................................. 25.00
A lm on N ew com b .....................................................  10.00
Chas. L ovely , lab or on  m ach inery  ..................  8.25
Irvin  R obertson , k ing drag 
M rs. H ow ard Nutter . . .  
Mrs. L eander Southards
B axter W oodbu ry  .........
C leber W hittem ore . . . .
L ew is Jhontson .............
L ew is Jhontson, k ing drag
W . S. P hilbrick  ............. ....
C. M. C ooley ........................
B ernard A very, k ing drag
H om er R ay .................
E. N. Martin .............
F red  Palm er, gravel .
Guy W ellm an, gravel
Geo. E m ery ..................
L . P. Southards . . . .  
C leber W hittem ore . . 
B axter W oodbury . . .  
W alter T obie, gravel
Mrs. H. L. Cole .........
Mrs. W . S. Nutter . . .
Joseph W elch  .............
A. D. Baird, k ing drag 
W ill P hilbrick , gravel
C. L. M errow , k ing drag 
A llen  M artin, gravel
Geo. Em ery .................
U. S. P arker ...............
L eroy  F rost .................
Joe M onella .................
Leon Libby, k ing  drag
Geo. P arker .................
A lfred  H ilton, k ing drag
A. L. A lexander ...........
M rs. E arl B uker .............
A lm on N ew com b ...........
C leber W hittem ore . . . .
A. L. A lexander ...........
Geo. Em ery ......................
A lton  Em ery, k ing drag
W . T. T racey  .................
B erger Mfg. C o................
C. M. C on a n t an d  C o .................
E. M. G ran t .....................................
E . G. C rock er , k in g  d ra g  . . .
W . W . N utter ..............................
B ern a rd  A v e ry , g r a v e l ..............
H . E . C y h ers, la b o r  o n  d r ills
F re d  H in son , k in g  d ra g  ..........
W . S. N u tter ...................................
J. D. D e v e ro u x  ...............................
N athan  B ra g g  .................................
H . E . V a rn ey  ...................................
C has. B u r r e ll  .................................
L . B. J h on tson  in  1915 ............
G eo. L ib b y  ........................................
G eo. W ood m a n  ..............................
E . E . J a ck s o n  fo r  su p p lie s  . . .
H a rr y  H in so n  .................................
G. L . B ig e lo w  ...............................
H a rla n d  W ilk in s  ..........................
J. D. E m ery , g ra v e l ...................
F re d  P a lm er, g ra v e l ...................
C has. P ea s ley , k in g  d ra g  .........
C has. D. L o v e ly , la b o r  on  to o ls  
H a rry  R a n d le tt, su p p lie s  . . . .
F ra n k  B rya n t, g ra v e l ................
C has. S am p son  ..............................
S ta n ley  H a n son  ............................
A . J. L ow e'll ...................................
T . W . S m ith  .....................................
H u g h  F . G ood w in , k in g  d ra g  .
W . M. C aine, k in g  d ra g  ............
E d d  C ro ck e r , g ra v e l ...................
J oe  M on e lla , g ra v e l ...................
C has. H a u w es  .................................
E . Q. E m ery , g ra v e l ................
F ra n k  B rya n t .................................
E a r l P ark m a n , g ra v e l ..............
C has. B u rre ll ..................................
D ry u s  E m ery , k in g  d ra g  .........
A . D1 B aird , g ra v e l .....................
J o se p h  W e lch , g ra v e l ..................
T o m  E llin g w o o d , g ra v e l ..........
C. E. Libby ............................................................ 12
Chas. Hauwes .......................................................  2
W. S. Burlock, king drag .................................  7
Geo. Emery, 88 days ...........................................  154
H. P. Phinney, gravel ....................................  3
Stanley Hanson ...................................................  11
0. E. Cole ...........................................................  2
D. S. Emerson, king drag ..............................  4
Fremont Sanbourne, gravel ........................... 1
Geo. Linnell .......................................................... 3
Oral Fields ............................................................ 2
W. O. Hilton .............................................   8
Amount expended ........
Amount raised by town
E. A . C oo ley  
A . S. B ra d fo rd  
C has. S a m p son  
H u g h  F . G o o d w in  
A lto n  E m e ry  
G eo. E m ery  
A lto n  M errow  
L e w is  S k ilin g e r  
J oh n  W e e k e s  
W . S. N u tter  
N . W . R ic h a r d s  
C. E. L ib b y  
C. C. H a n son  
J oh n  Sm ith  
M rs. E. A . B u tle r  
S. J. P a rk e r  
I r v in  H a n son  
W . P . B ra g g  
W . D . W ilk in s  
E . A . R a y m on d  
J o se p h  L ib b y
E . E . J h on tson  
Joh n  L ib b y  
W in  B om a n
F . C. H a n son  
I r v in  R o b e r ts o n  
M . F . L u ca s  
E ld in  W in g  
H . P . P h in n ey  
L e o n  L ib b y  
A lfr e d  H ilto n  
G eo. S m ith
H. J. H ilton  
W . A . S p rin g e r  
C a lv in  B ra ley  
J. S. S m ith
F . E . B r o o k s  
U . S. P a rk e r  
A . B . N ick e rs o n  
R o y  F ro s t  
A . N. S ou th a rd s  
F ra n k  S eek in s
Geo. Linnel
W. B. Cook .........
Chas. W ilbur . . . .
E. M. Grant .........
E. G. C rocker . . .  
J. L. Palm er . . . .  
L ew is Jhontson . 
C larence A llen  . .  
M yrtle M cPheters
C. H. W ebb .........
L incoln  M errick 
Norm an Brawn . 
A lton  M errow  . . .
E. B. L ibby .........
E. E. Badger . . . .
SNOW ACCOUNT OF 1916 AND
R. W . P hilbrick  ......................................................
N elson A tw ood ......................................... ...............
Geo. F ields ...............................................................
W . W . H artw ell     ...........................................
L. F. L ibby ............................ .................................
T. W . Smith ...............................................................
Calvin Braley ..........................................................
B ernard W aym outh ........... : ...............................
C. M. E llis ...............................................................
J. S. N ichols .............................. ..............................
E. M. T horn  .............................................................
A. L. A very ............................................................
F rank Bryant ..........................................................
Chas. B urrill .............................................................
Chas. M oore ............................................................
W . S. B urlock  ..........................................................
W . S. P hilbrick  ....................................................
F rank Seekins  ..................................................
Sam L ow ell ...............................................................
J. L ow ell ...................................................................
C lifford M errow  ......................................................
Fred Palm er
S. W. Seekins 
Fred Lucas ..  
Zene Foss . . . .  
J. C. M errill .
BOARD FENCE OF 1916
Leander Southards ..............................................
H orrol Frost ...........................................................
WAYMOUTH SWAMP, 1916
Cecil Peasley .........................................................
Frank Bryant .........................................................
Geo. Emery, 2 days ..............................................
II. P. Phinney .......................................................
L. L. T racey ...........................................................
Irvin Peasley ......................... ...............................
Joseph W elch .........................................................
W esley Mills ...........................................................
Geo. Parker .............................................................
W alter W ilkins .......................................................
Guy W aymouth .....................................................
Harland W ilkins ..................................................
E. A. Cooley ...........................................................
BRIDGE ACCOUNT OF 1916
W illis W elch .........................................................
A lton  Em ery ...........................................................
Southards B ros.........................................................
W arren Harding ..................................................
Irvin Robertson .....................................................
Joe M onella ...........................................................
Leander Southards ..............................................
E. A. Bonney ...........................................................
31
S. H. Cook ...........................................................  23.20
S. W. Green, supplies .......................................  21.19
David Longley ......................................................  4.00
W. H. Watson, bridge plank ...........................  42.20
P. W. Libby ..........................................................  15.00
Leon Libby ................    16.45
H. P. Phinney .....................................................  6.87
J. F. Libby, material .......................................... 9.30
-----------------  $227.31
EMERSON BRIDGE OF 1916
Wesley Mills ........................................................... $8.00
A. S. Bradford ......................................................  9.00
Chas. Peasley ........................................................  14.00
C. H. W ilkins ...................................................... 6.00
Geo. Emery, 5 days ............................................  15.00
Glenn Hanson .....................................   12.00
Jessie Boston .................................................. i . .  8.00
L. L. Tracey .......................................................... 8.00
James Deveroux ....................................................  2.00
C. C. Hanson ......................................................... 13.94
Harry Randlett ....................................................  9.95
-----------------  $105.89
BUSH ACCOUNT OF 1916
E. N. Grant ............................................................  $13.40
E. G. Crocker .......................................................  2.90
W. W. Hartwell ....................................................  10.50
J. D. Deveroux ....................................................  2.60
B. J. M iller ...........................................................  22.80
W esley Mills ........................................................... 7.50
Geo. Smith ........    7.60
Joseph W elch ......................................................  13.50
Lealan W elch ........................................................  4.00
A. B. T racy ............................................................ 32.00
Osgood Robertson ................................................  6.20
M. K. Parkman ....................................................  2.50
$125.50
LUCAS HILL— 1916
Special Money
Joseph Monella .................................................  $6.75
Joseph Welch .....................................................  2.00
Geo. Linnel .........................................................  12.37
Geo. Parker .........................................................  7.00
G. L. Bigelow ...................................................  2.00
John Weekes .......................................................  14.50
Chas. Moore .........................................................  13.50
Fred Lucas .........................................................  22.43
Harry Randlett, supplies for ledge w ork.. 20.32 
Chas. Lovely, labor on steam drill ..............  7.30
GOODWIN HILL AND SWAMP
Joe Monella .........................................................  $7.50
Chas. Moore .......................................................  14.62
Geo. Linnel .........................................................  7.87
Geo. Linnel .........................................................  3.25
Leon Libby ...........................................................  9.00
Homer Ray .........................................................  4.00
Geo. Emery, team .............................................  4.00
Geo. Parker .........................................................  9.00
Mrs. Hugh Goodwin .......................................... 7.00
Hugh Goodwin ...................................................  7.00
Geo. Libby ...........................................................  2.00
Harry Randlett, supplies for ledge w ork ... 20.32
SIDEWALK ACCOUNT OF 1916
S. H. Cook ...........................................................  $14.00
David Longley .....................................................  4.00
DERBOURNE HILL 1916
John Weeks .........................................................  $16.00
U. M. Richards .................................... •............. 27.00
STATE ROAD ACCOUNT OP 1916
Clarence Robertson ............................................. $7
Tom  Ellingw ood .....................................................  18
Chas. Reynolds .......................................................  15
Hom er Ray .............................................................  11
Jessie Russell .........................................................  10
A llen Martin ...........................................................  32
E. H. Em ery ............    8
Chas. R eynolds . . . ..............   12
Edd Crooker ...........................................................  20
G. L. B igelow  ....................................................... 15
Joe M onella .............................................................  20
Am m os Law rence .................................................  6
Bernard A very .......................................................  34
L. L. T racey .................................     10
Geo. Parker .............................................................. 23
Chas. Peasley .........................................................  74
Irvin  Peasley .........................................................  22
Cecil Peasley .......................................................... 35
A llen Martin ...........................................................  6
Edd Crooker ...........................................................  1
H arry Randlett ....................    45
Leander Southards ............................................... 5
Jessie Russell .......................................................  4
Geo. Em ery, 38 days ............................................. 114
Tom  E llingw ood .....................................................  36
Dry us Em ery .........................................................  81
E. Q. Em ery ............................................ : ..........  32
Leander Southards ............................................... 37
H arry Southards ...................................................  38
Chas. R eynolds .......................................................  12
Filander K now ls ...................................................  37
Fred Palm er .......................................    48
Joseph W elch .........................................................  21
Chas. Peasley .......................................................... 5
E. Q. Emery .........................................................  3
Irvin  Peasley .........................................................  2
Cecil Peasley ............................................................ 2
Chas. P easley .........................................................  15
W esley  M ills ............................................................ 2
A llen  Martin ....................................................      5
Edd Crooker .......................................................  2.60
L. L. Tracey .....................................................  2.60
Berger Mfg. Co..........................................................  81.12
Amount unexpended ...................... $44.37
STATE AID MAINTENANCE OF 1916
Cleber Whittemore ...........................................  $6.37
Baxter Woodbury .................................................... 6.00
Geo. Parker ...............................................................  1.50
Joe Monella ...............................................................  4.00
Chas. Peasley ........................................................... 8.10
Cecil Peasley ..........................................................  3.60
Irvin Peasley ..........................................................  3.00
L. L. Tracey ............................................................  3.60
Geo. Emery, 7 days ...........................................  21.00
Carl Baird .............................................................  1.65
----------------  $58.82
GEO. EMERY, Road Commissioner.
REPORT OF FIRE INSPECTOR 1916
In presenting my second annual report I wish to say that
the people of St. Albans have responded cheerfully to my re­
quests for more precaution in regard to fire hazzards.
Number of chimneys inspected .............................................  61
Number o f chimneys defective .............................................  38
Built new and repaired ............................................................... 19
Respectfully submitted.
S. L. FELLOWS, Fire Inspector.
Report of Superintendent of Schools
35
To the Superintending School C om m ittee:—
It is m y priv ilege to subm it the annual report o f  the su­
perintendent o f  schools. I shall endeavor to present the report 
under the fo llow in g  heads:
R eview , noting changes and progress.
R eport o f  School Physician 
Needs, present and future 
A ppendix, containing statistics.
, I— RE V IE W
Attendance— T here w ere 251 persons o f school age in St. 
A lbans A pril 1, 1916. The total num ber o f d ifferent individuals 
enrolled  in the schools fo r  the year ending July 1, 1916 was 
157, an increase o f 6 over the preceding year. Of this num ­
ber there w ere 80 boys and 77 girls. Of the 157 pupils, 92 
w ere enrolled  in rural schools, 68 in the village schools. The 
average daily attendance was 111 as com pared w ith 127 the 
year before. T here w ere 31 w eeks o f  sch oo l as against 29 
w eeks the year before. T he total num ber o f  pupils w ho w ere 
conveyed a part or all the tim e w as 46. T he average num ­
ber conveyed during the current year has been 30.
T eachers— There were seven sch/ools m aintained, conse­
quently there w ere seven teaching positions. In 1915 there 
w ere 8 positions and in 1914 there w ere 9. The decrease in 
the num ber o f  schools accounts o f  course fo r  the large num ber 
o f  children conveyed. A s teachers o f these 7 schools 8 d if­
ferent individuals w ere em ployed during the school year. In  
1915 13 different individuals w ere em ployed. Six out o f the 7 
w ere retained in the same position  fo r  the w hole year. P er­
haps no greater single advantage could  com e to the schools in 
one year than such a decided gain tow ards perm anency o f the 
teacher. Six teachers held state certificates and 3 have shown 
creditable desire to becom e m ore proficient by attendance at 
sum m er schools. One m ale teacher was em ployed at $15 a
week. The average wages o f female teachers for  the year 
were $9.40.
Finances— I have endeavored by means o f Table V o f the 
appendix to furnish a comparative statement showing the cost 
o f  education in the town o f St. Albans during the past fivo 
years. These figures were taken from  the town and state re­
ports, and are offered in the hopes that they may furnish a basis 
for  careful study to determine whether schools are run as 
econom ically as could be expected. They are offered also as 
an encouragement that the town scan its resources with a view 
to expending a little more per year fo r  education if  that ad­
ditional expenditure seems warranted by the needs o f the pres­
ent and future. F or it seems plain to me, after five years’ 
experience as superintendent o f  these schools, that the greatest 
needs o f the schools now and for  the future are needs that will 
require the expending o f a little m ore money than is now 
available.
Medical Inspection— The response given to our request for 
the authority to appoint a school physician was greatly appre­
ciated and I believe that Dr. M oulton’s report bears out the 
need for  such a step. I trust that the plan w ill be continued 
from  year to year. I am sure that som e o f the most glaring 
defects w ill have been removed when the time com es to make 
the next report.
Course o f Study— As in previous years we have sought to 
im prove the character o f the w ork done in the fundamental 
branches o f reading, writing and arithmetic. From  year to 
year the children are m easuring up to higher standards o f ef­
ficiency in these branches. Practically  all the graduates from  
the ninth grades have begun a course in some secondary school.
I l l— NEEDS
The greatest need which remains unsatisfied by any p ro ­
vision o f the tow n at the present time and the one which needs 
to be firmly and adequately met at once, is the m atter o f stand­
ardizing our school buildings, so that no St. Albans child need 
attend school in a building which does not conform  to reason­
able standards o f lighting, heating, ventilation, sanitation, 
grounds and outbuildings.
It has been the judgm ent o f all who have visited our schools
in the capacity o f officials that m uch needs to be done in the 
m atter o f school building improvement before these sehool- 
houses are wholly fit for the occupancy o f children.
Our state department has been working for  a long time on 
definite plans for  remodeling the ordinary one-room  school 
building so that it w ill conform  to the essentials in respect to 
the fundamental principles o f a com fortable and sanitary home 
for  school children. Circulars have been issued describing 
these plans for  making the necessary changes. As many copies 
as could be secured have been distributed am ong you. May we 
not find it possible to adopt the suggestions o f this circular and 
begin on a proposition to put things in approved shape as early 
as possible; either by rem odeling one building each year, or 
by making some needed improvement on the whole group of 
school houses each year?
Conclusion— I desire to take this opportunity to express 
my appreciation o f the unfailing co-operation and support that 
it has been my privilege to enjoy during the school year.
Very respectfully submitted,
H. E. Fortier
Superintendent o f Schools
TOWN OF ST. ALBANS 
GENERAL MEDICAL REPORT 
No. o f schools in town. Eight schools visited.
Total number o f children examined. Boys 57, girls 68, total, 125 
No. mentally defective, 1. No. with defective vision, 19 
No. with defective hearing, 7
No. suffering from  malnutrition, 6. From adenoids, 35
No. suffering from  other throat troubles, 45 large tonsils
No. suffering from  enlarged glands, 4. From defective, teeth. 71
No. suffering from  other defects, 2
No. temporarily excluded for fear o f contagion, 0
No. o f schoolhouses examined, 7. Eight school rooms. 
Cleanliness o f  grounds: No. that were excellent 1, good 6, poor 2 
Sanitation o f grounds: No. that were exc. 1, good 6, poor 1
Location o f grounds: No. that are exc. good 6, poor 2 
Cleanliness o f outhouses: No. reported exc. good, poor 7
Sanitation o f outhouses: No. reported exc., good, poor 7
Location o f outhouses: No. reported exc., good, poor 7 
Schoolrooms, cleanliness o f: No. exc. 2, good 6, poor
Schoolrooms, lighting o f: No. exc., good, poor 8
Schoolrooms, heating o f: No. exc., good, poor 8
Schoolrooms, ventilation o f: No. exc., good, poor 8
Drinking water Source: No. exc. 2, good, poor, 6 doubtful 
Drinking water: Cleanliness, No. exc. 2, good, poor, 6 doubtful
TABLE II.
GENERAL STATISTICS 
For Year Ending July 1, 1916
1916
Total no. of pupils as per teacher’s registers 160
No. of different pupils enrolled ...................... 157
No. registered in rural schools .....................  92
No. registered in village schools .................... 68
No. of pupils conveyed .....................................  46
Average daily attendance ...............................  I l l
Length in days of year ..................................... 154
Number of weeks of school...............................  31
Average wages of teachers, male per month $60.00
Females, per week ...............................  $9.40
No. of visits by Supt............................................  78
No. of visits by citizens ...................................  151
TABLE III 
Teachers for Year Ending July 1916
No. o f teaching positions .................................  7
No. of different individuals employed as
teachers .......................................................  8
No. continued in same school for entire year 6
No. experienced ................................................  7
No. Normal graduates ..................................... 1
No. holding state certificates .........................  6
No. holding permits ........................................... 2
No. attending teachers’ meetings .................... 7
No. who attended summer school ................ 3
TABLE IV
Teachers’ Directory for 1916-17
Grammar Carrie Witham—Castine ............
a  >, 
cd .5 
. 10
Ex
p. 
se
nt
 
co 
tio
n
Primary Bessie M. Gordon—W. Sullivan . 10 0
Pond Road Ella Ray— St .Albans ..................... 2 i
Lucas Addie Johnson— St. Albans ........ 11 3
Brick Bertha Longley— St. Albans ......... 2 2
Lang Pearl Varney— St. Albans .......... . 2 1
Hopkins Ada McCrillis— St. Albans ........ 11 0
Five Corners Vera Gordon— W. Sullivan ........ . 1 0
Resources:
TABLE V. 
FINANCIAL STATISTICS 
Elementary Schools
Text Books 
Repairs and Sup. 
Supt.
Committee
Total
Expenses:
Teachers,
Fuel
Janitors
Conveyance
Text Books
Repairs and Sup.
Supt.
Committee
Total
Enrollment 
Cost per capita
1916 1915 1914 1913 1912
$3524.00 $3399.00 $3503.00 $3444.00 $3307.00
94.00 275.00 180.00 100.00 100.00
242.00 330.00 452.00 325.00 354.00
133.00 133.00 133.00 133.00 133.00
20.00 16.00 25.00 10.00 20.00
$4013.00 $4163.00 $4293.00 $4012.00 $3914.00
$2431.00 $2231.00 $2303.00 $2331.00 $2295.00
94.00 108.00 169.00 152.00 85.00
92.00 92.00 76.00 78.00 58.00
983.00 917.00 858.00 943.00 795.00
99.00 282.00 324.00 158.00 101.00
228.00 263.00 404.00 424.00 393.00
133.00 133.00 133.00 133.00 133.00
20.00 16.00 25.00 10.00 20.00
$4080.00 $4042.00 $4292.00 $4230.00 $3880.00
135 157 160 145
$30.00 $26.00 $27.00 $29.00
TOWN CHARGE
Am ount unexpended 1915 ..................................
T o  am ount raised by town ................................
Raised electric  lights ..............................
Raised M emorial services ...................
Raised school physician ........................
Raised fo r  cem etery near A. H ilton . .
Of overlay in assessing ..........................
Supplemental tax .......................................
R eceived from  Isabel 1 Baker, care o f
Mark Ditson .......................................
R ec ’d from  State Treas., support o f
C. I. D ouglass ..................................
R ec ’d from  State treas., sheep killed
by dogs .................................................
R ec 'd  from  J. S. Laughton, use o f
steam drill ...........................................
R ec ’d from  Geo. Goodale, support o f
w ife  .........................................................
R ec ’d from  Mark Ditson estate ...........
R ec ’d from  Fred Lucas, use o f town
farm  pasture ....................................
R ec ’d from  Chas. R oss, bedding from
town farm  ...........................................
R ec ’d from  R obert N ichols, furniture 
R ec ’d from  H. M. Foss, hay on G rover
place 1915 ...........................................
R ec ’d from  W . 0 . H ilton, hay on
G rover p lace 1916 ............................
R ec ’d fo r  use o f tow n hall from  W at-
erville  T rust Co..................................
R ec ’d from  W . A. B igelow  oats from
town farm  ...........................................
R ec ’d from  Edgar C rocker, oats from
town farm  ...........................................
R ec ’d for  use o f hall ................................
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T A B L E  V II. 
W IN TE R  TERM
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Grammar Carrie W itham $14.00 8 23 21
Prim ary Bessie M. Gordon . .  12.00 8 18 16
Pond Road E lla Ray ............... 9.00 8 16 14
Lucas Addie Johnson 9.00 8 11 9
B rick Bertha L ongley  . . . .  9.00 11 14 8
Lang Pearl Varney 9.00 8 6 5
F ive C orners V era Gordon ......... 9.00 9 12 10
Hopkins Ada M cCrillis 9.00 8 14 12
$80.00 68 112 95
School Tardi- Dismiss­
nesses als
No. not 
absent
No. Con­
veyed
Visits
Supt.
Visits
Cit.
Grammar ......... .................  8 1 4 6 3 10
P rim ary ........... .................  7 4 7 7 5 7
Pond Road , .................  5 0 2 4 2 5
Lucas ............. .................  9 0 1 4 2 11
B rick  ................. .................  7 0 2 0 2 3
L ang ................. .................  19 2 1 0 1 2
Five Corners . .................  19 3 1 4 3 8
Hopkins ........... .................  28 0 6 3 2 19
102 10 24 28 20 65
A verage wages o f  teachers, male, $60 per m onth; fem ale, $9.76 
a week. Num ber o f  w eeks o f  school, 31; enrollm ent average 
123; average daily attendance 106; percent o f attendance 84.5; 
num ber o f tardinesses fo r  year, 256; dism issals, 53; average 
num ber not absent for  the term , 29; average number conveyed, 
30; average cost o f conveyance per term, $328.00; average cost 
per child conveyed fo r  the year, $33; average w eekly cost per 
child, $1.07; num ber o f v isits by superintendent, 69; by citi­
zens, 177.
Report of School Committee
At a meeting o f Hartland, Palm yra and St. Albans district 
school committee in joint session, Apr. 8, 1916, H. E. Fortier 
was re-elected Superintendent to serve one year.
The past year's work proved very satisfactory.
W. H. Carson was elected Truant Officer.
Dr. C. A. Moulton was elected School Physician.
All powers and duties regarding the purchase o f school 
text-books and supplies and care o f same were delegated to 
the Superintendent.
Conveyance was authorized from  the T racy district to the 
L ucas; from  W elch ’s to the Pond Road school; from  Five Cor­
ners to the V illage; from  L yford ’s to the Hopkins and from  the 
Tannery to the Village for  the spring and winter terms.
Later in the year conveyance was authorized from  the 
Chambers to the Five Corners and from  the Merrill to the V il­
lage.
The Magoon was conveyed to the Village as in previous 
years.
Eight schools have been run except for the spring term 
when there were seven. Schools have been run 31 weeks.
Principal repairs have been painting o f the Lucas School- 
house and the setting o f new steps. A  new platform  was 
built at Five Corners. Double windows were placed on two 
sides o f  the Grammar room and an indirect draught arranged 
for  the furnace.
W e recommend that the town consider the ways and means 
to put in operation as soon as possible a Definite Plan of 
School Building Improvement.
W e recommend that something be done to secure a more 
desirable location for  the Village School.
We recommend that the town raise the following amounts 
for the ensuing year:
At the beginning of the fall terms, as shown from the de­
tailed report, I inspected each school, giving each pupil a sep­
arate examination for defects that might unfavorably affect 
their comfort and standing in their school work. A record of 
each pupil was made and is on file. Also an inspection of the 
school buildings and grounds was made. I need not criticise 
the faulty buildings for this will be found in your superintend­
ents report. I wish to especially call your attention to the 
unsightly, filthy conditions of every one of the outhouses visit­
ed. The remedy will also be found in the modern school- 
house plan outlined by the state, I found a few throats that 
should receive surgical attention. But by far the greater num­
ber were suffering from defective teeth and unhealthy gums.
The attention of the parents was called to these faults 
either by the pupils themselves or by cards sent through the 
mail.
I. am certain the next inspection will show the wisdom of 
this annual examination.
Common Schools -----
High Schools ............
Text Books ...............
Repairs and Supplies 
School Physician -----
$2 ,000.00
400.00
150.00
400.00 
25.00
E. G. CROCKER
B. F. BATCHELDER 
W. H. CARSON
School Board
Report of School Physician
Respectfully submitted,
C. A. MOULTON
School Physician
Town Clerk’s Report
Births from  Feb. 20, 1916 to Feb. 20. 1917.
Mar. 9, 1916—To Mr. and Mrs. Leon F. Libby— M.
Mar. 1, 1916— To Mr. and Mrs. Oscar Blaisdell— M.
Mar. 19, 1916— To Mr. and Mrs. S. W ilson Green— F. 
Mar. 29, 1916— To Mr. and Mrs. Elmer F. Spooner— F. 
Apr. 10,1916—To Mr. and Mrs. John Foster— F.
May 2, 1916— To Mr. and Mrs. Dannie Southard— M.
May 20,1916— T o Mr. and Mrs. Merle C. Grant— F.
June 6, 1916— To Mr. and Mrs. E. B. Libby— F.
July 12, 1916— To Mr. and Mrs. Herald Wing— F.
July 22, 1916— To Mr. and Mrs. W illis S. McLain—F.
Aug. 30, 1916—To Mr. and Mrs. U. S. Jepson— F.
Oct. 15, 1916— To Mr. and Mrs. C. H. Ross— M 
Dec. 4, 1916—To Mr. and Mrs. W esley H. Mills— M.
Dec 15, 1916—To Mr. and Mrs. B. C. Weymouth— F.
Dec. 28. 1916—T o Mr. and Mrs. W. B. Cook— F.
Dec. 12, 1916— To Mr. and Mrs. Earl Buker— M.
Jan 15, 1917— To Mr. and Mrs. W esley Seekins— M.
Jan. 31, 1917— To Mr. and Mrs. Clifford H. W ilkins— M. 
Feb. 15, 1917— To Mr. and Mrs. Alton Merrow—M.
Marriages from Feb. 20, 1916 to Feb. 20, 1917
Apr. 8, 1916— Ervin G. Piper to Addie E. Welch.
Apr. 12, 1916— Loren L. Tracey to Sarah J. Torsey.
May 3, 1916—Earl F. Martin to Gertrude Mae Ireland. 
June 9. 1916— Earl E. Robertson to Ruth Ellen Finson.
June 18, 1916— Stanley Hanson to Dora G. Merchant.
June 21, 1916—Harry R. Libby to Leta H. Merrick.
Aug. 2, 1916— Frederic S. M errick to Josephine B. Miller. 
Sept. 18, 1916— Herold W ing to Jessie Wing.
Oct. 29. 1916— Erwin S. Parker to Lillian V. Bragg. .
Nov. 30, 1916— Damon P. Hamilton to Velmer M. Bryant. 
Nov. 29, 1916—William W. Linnell to Sarah L. Butwell. 
Nov. 30, 1916— Charles F. Emery to Elsie A. Beverage. 
Nov. 30, 1916— Earnest L. Emery to Lillian G. W. Lufkin. 
Jan. 24. 1917— Edwin A. Bonney to Mabel A. Fuller.
Feb. 22, 1917— Ralph E. Sampson to Grace E. Bowker.


